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光伝導アンテナのSubgrid法を用いたFDTD解析





A photoconductive antenna for emitting terahertz waves has been theoretically
investigated using the FDTD method. The conventional FDTD analysis requires a large
amount of memory and computation time. To improve the computational efficiency,
we use the FDTD method with the subgrid technique. We analyze the photoconductive
antenna with a small Si lens using the conventional FDTD method and the FDTD method
with the subgrid technique. It is shown that the results are almost identical to each other.
The memory and computation time of the subgrid technique are respectively reduced by
about 70% and 60%, showing a significant improvement of the computational efficiency.
























RSi = 150 µmの小型な Siレンズを用いる．Siレンズ
の比誘電率を 11とする [4]．また，GaAs基板は無損
失であると仮定し，比誘電率を 13.2とする [4]．GaAs
基板の厚さを h = 50 µm，アンテナ間のギャップ幅を
(a) 光伝導アンテナ (b) 断面図
図 1 構造
w1 = 4.0 µm，伝送路の幅を w2 = 10 µm，アンテナ





上がり時間 0.2 ps，立ち下り時間 0.4 psのパルス電流
[4]をアンテナギャップに一様に励起する．
通常のFDTD解析及び，Subgrid法における細かい




図 2に y-z断面における Ey 成分の界分布を示す．
光伝導アンテナが z方向に電界を放射している様子を
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T i m e  ( p s )
図 3 観測点における Ey 成分の時間応答
確認できる．ここで，×印で示す観測点は Siレンズの
終端から z方向に 20 µmの位置とする．図 3に，観測
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